





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金沢美術工芸大学 紀要 No.60 2016
( 25 )
﹇
＊
ポ
イ
ン
ト
﹈
本
話
の
典
拠
論
的
な
調
査
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
。
同
じ
よ
う
な
筋
を
持
つ
先
行
作
品
は
、
近
松
あ
た
り
に
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
作
者
が
本
作
に
関
し
て
ど
こ
ま
で
「
意
識
」
的
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
作
者
の
深
化
が
あ
る
や
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
ま
ぐ
れ
で
し
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
巻
五
以
下
の
梗
概
を
記
し
て
、
本
稿
を
い
っ
た
ん
閉
じ
る
。
（
巻
五
の
一
）
お
ご
り
を
極
め
る
清
盛
。
義
朝
、
鎌
田
の
首
を
さ
し
出
し
へ
つ
ら
う
長
田
庄
司
は
、
野
間
の
お
や
じ
と
呼
ば
れ
て
気
に
入
ら
れ
て
い
る
。
常
盤
御
前
は
、
母
の
関
屋
助
命
の
た
め
、
三
人
の
子
を
具
し
て
六
波
羅
に
出
頭
す
る
。
館
次
郎
兵
衛
定
国
の
も
と
へ
留
め
置
か
れ
て
い
る
。
清
盛
は
何
度
も
常
盤
へ
艶
書
を
出
す
が
、
承
引
な
し
。
外
聞
が
悪
い
と
重
盛
は
常
盤
へ
の
使
者
を
禁
止
す
る
。
清
盛
は
困
っ
て
長
田
へ
相
談
。
長
田
は
こ
こ
が
肝
心
の
所
と
思
い
、
恋
と
い
う
も
の
は
情
を
か
け
る
の
が
一
番
。
重
盛
が
な
ん
と
言
う
と
三
人
の
子
供
の
命
を
助
け
る
事
だ
、
と
言
う
。
清
盛
は
、
せ
っ
か
く
弥
兵
衛
が
捕
ら
え
た
頼
朝
を
池
の
禅
尼
の
勧
め
で
伊
豆
に
流
す
に
と
ど
め
た
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
易
い
事
と
誓
文
を
書
く
誓
文
を
持
っ
て
長
田
は
常
盤
に
会
い
に
い
く
。
挨
拶
を
し
て
越
王
勾
践
の
故
事
な
ど
語
る
長
田
に
、
常
盤
は
近
寄
ら
せ
て
懐
剣
で
長
田
の
胸
を
一
突
き
、
今
若
乙
若
牛
若
の
三
子
に
も
こ
れ
を
叩
か
せ
る
。
苦
し
い
息
の
下
で
長
田
は
首
に
掛
け
た
守
り
袋
に
義
朝
自
筆
の
一
通
、
懐
に
は
清
盛
の
赦
免
の
一
通
が
あ
る
と
告
げ
死
ぬ
。
（
巻
五
の
二
）
常
盤
は
義
朝
の
遺
言
状
を
読
み
、
自
ら
の
先
智
恵
を
悔
や
む
（
義
朝
書
状
は
簡
に
し
て
要
を
得
た
も
の
）。
貞
女
の
道
を
破
る
こ
と
こ
そ
真
の
志
と
知
る
。
館
次
郎
定
国
に
は
、
夫
の
仇
を
討
っ
た
今
、
身
は
さ
っ
ぱ
り
と
し
、
今
後
は
清
盛
に
身
を
任
す
と
語
る
。
早
速
そ
の
夜
か
ら
清
盛
が
通
っ
て
く
る
。
時
は
覚
悟
を
決
め
て
仮
粧
を
す
る
。
渋
谷
金
王
丸
は
伏
見
に
常
盤
を
訪
ね
る
が
、
清
盛
の
妾
に
な
っ
た
と
聞
き
あ
き
れ
は
て
る
。
清
盛
が
祇
王
祇
女
万
寿
亀
鶴
な
ど
の
白
拍
子
を
呼
び
、
常
盤
に
見
せ
る
と
聞
き
、
義
平
が
存
命
中
に
寵
愛
し
た
亀
鶴
の
回
し
男
に
変
装
す
る
金
王
丸
。
清
盛
の
前
で
、
日
傘
に
仕
込
ん
だ
鑓
で
打
ち
掛
か
る
も
万
寿
の
回
し
男
、
実
は
悪
七
兵
衛
景
清
に
阻
ま
れ
る
。
金
王
丸
は
常
盤
に
捨
て
台
詞
を
吐
い
て
そ
の
場
を
逃
れ
る
。
（
巻
五
の
三
）
今
若
は
全
成
、
乙
若
は
義
円
と
し
て
出
家
。
牛
若
は
鞍
馬
山
に
預
け
ら
れ
る
が
大
天
狗
よ
り
剣
術
の
稽
古
。
藤
原
秀
衡
を
頼
み
、
金
売
吉
次
に
随
行
し
て
奥
州
へ
。
吉
次
に
遅
れ
て
一
人
で
樽
井
を
過
ぎ
赤
坂
の
辺
で
、
旅
宿
も
な
い
所
、
弓
矢
を
携
え
た
猟
師
に
こ
の
先
に
庵
が
あ
る
、
こ
れ
を
見
せ
て
庵
主
に
止
め
て
も
ら
え
、
と
弓
矢
を
渡
さ
れ
る
。
行
け
ば
三
十
路
の
尼
僧
二
人
。
こ
れ
は
朝
長
様
の
弓
矢
と
見
て
驚
き
、
夫
が
亡
霊
と
な
っ
て
旅
人
を
助
け
た
か
と
言
う
。
牛
若
は
、
朝
長
と
は
中
宮
大
夫
進
朝
長
か
と
問
う
。
尼
は
朝
長
の
夫
玉
衣
と
名
乗
り
、
牛
若
も
名
乗
る
（
玉
琴
は
既
に
死
ん
で
い
る
由
）。
も
う
一
人
の
尼
は
、
長
田
庄
司
の
娘
宿
木
と
名
乗
れ
ば
、
牛
若
は
、
長
田
庄
司
忠
宗
の
忠
心
は
母
常
盤
よ
り
聞
い
て
知
っ
て
い
る
と
語
る
。
宿
木
は
感
涙
。
ま
た
、
朝
長
の
こ
と
を
尋
ね
る
と
、
青
墓
の
長
大
炊
の
弟
鷲
栖
の
玄
光
法
師
と
い
う
海
道
一
の
強
盗
の
も
と
に
波
多
次
郎
と
と
も
に
身
を
寄
せ
て
い
た
が
、
玄
光
が
強
盗
に
出
た
隙
を
狙
っ
て
関
ヶ
原
の
与
市
と
い
う
郷
侍
が
所
の
悪
党
を
か
た
ら
い
急
襲
。
こ
れ
に
討
た
れ
て
し
ま
っ
た
由
。
平
家
に
献
じ
、
与
市
は
今
こ
こ
の
領
主
と
も
。
玄
光
法
師
は
こ
れ
を
無
念
に
思
っ
て
い
る
が
、
真
の
武
士
で
は
な
い
た
め
に
、
強
盗
の
催
促
に
従
う
者
な
く
、
今
に
日
を
過
ご
し
て
い
る
と
。
牛
若
は
明
晩
こ
れ
を
討
つ
と
決
め
、
玄
光
法
師
に
知
ら
せ
れ
ば
、
折
し
も
渋
谷
金
王
丸
が
頼
朝
に
謀
叛
を
勧
め
ん
た
め
伊
豆
へ
下
る
途
中
で
、
玄
光
の
軍
に
出
会
い
、
牛
若
と
も
対
面
が
な
る
。
玄
光
・
金
王
丸
と
も
に
牛
若
が
与
市
を
討
っ
て
門
出
と
し
、
奥
州
へ
下
る
。（
終
わ
り
）
（
た
か
は
し
・
あ
き
ひ
こ
一
般
教
育
等
／
日
本
文
学
）
（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
三
〇
日
受
理
）
― 155 ―
《理を責める》考－八文字屋本浮世草子の人物と作劇 高橋明彦
( 26 )
